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古琴与禅
“在音乐中，同宗教的联系往往是直接
的”（丽萨语）。中国古琴音乐历史悠久，其中
所蕴含的禅意值得认真研讨。本文是从几个
方面对古琴与禅的联系进行初步探寻。
一、功能
“禅”在原初意义上是指佛教僧侣主义
的一种基本功，一种修行方法。禅，原文为梵
文Dhyana, 音译“禅那”，略称“禅”。《琴苑音
义》中说:“禅那，此云静虑，谓静心思虑也。
有两层含义:一是静除胡思乱想，二是静中
思虑。而唐人薛易简（725左右—800左右）
在《琴诀》中说古琴音乐“可以观风教，可以
摄心魂，可以辨喜怒，可以说情思，可以静思
虑，可以壮胆勇，可以绝尘俗，可以格鬼神。”
两者在功能上有不谋而合之处，禅门大师德
清八“唯心净土”作为自己的终极归宿，对他
来说“净心”是要达到的最高心灵境界，达到
这一境界，就“心空静寂，其乐无喻”。
古琴美学功能论也主张:以琴来寻得心
灵的和谐。此谓“琴者，养心也”。古琴曲作为
中国传统的常常能感人入心，这是种和淡、
恬淡、静淡、古淡的音乐。禅中的“心”与琴
中的“心”各占有不可动摇地的地位。世尊的
“正眼法藏，涅磐妙心，实相无相，微妙法门，
不立文字，教外别传”，加上后来的禅宗门人
补上的“直指人心，见性成佛”都是围绕“心”
而展开的，是禅宗之根本。禅的修行实质上
就是对心的修行。“道”都是“禅”，即是“心”。
古琴乐追求意境之深、之远、之静是必须讲
求与心之虚静相配合，能够达到这种境界，
可以说就是达到禅的境界，所以琴也有琴
道、琴禅之说。古琴乐之所以被称为琴道是
因为对古琴的欣赏和认识需要的不仅仅是
理解音乐音调，还包括乐曲的精神反映。这
些会在题材、意境、道德等方面代表着琴乐
的理想风格。关于这一点，徐上瀛有一段话，
“古人之于诗则曰风雅，于琴则曰大雅。自古
音沦没，即有继空谷之响，未免 人寡合⋯⋯ 
唯真雅者不然。修其清静贞正，而藉琴以明
心见性。”从这段话我们足以看出禅、琴、心
其实是一体的。
二、不可言说性
“禅”的本质在于自身那种非理性的、
不可思议的微妙，“禅绝名理”，禅是超越一
切思维、概念、理论——语言概念和知识形
式之后才可以出现的，禅的公案中有“世尊
拈花，迦叶微笑”的传说。佛陀传法一言不
发，只是手拈一朵金婆罗花，所有的人都觉
困惑，不解何意。只有迦叶无声微笑，颇有些
“众人皆醉我独醒”的感觉。世尊与迦叶之间
灵犀相通，深谙无语境界的妙处。禅宗大师
提出过“道由心悟”，“由心悟道”的命题。只
有通过自身的“心”去“悟”才能获得生命之
美，最终达到禅境。
这种不可言说性同样也存在于古琴音
乐中，《世说新语·任诞》中这样记载:“王徽
之出都，尚在渚下。旧闻桓子野（伊）善吹笛，
而不相识。遇桓于岸上过，王在船中，客有识
之者，云是桓子野。王便令人与相闻云:‘闻
君善吹笛。试为我一奏。’桓时已显贵，素闻
王名，即便回，下车踞胡床，为作三调。弄毕，
便上车去，客主不交一言。”两位懂乐人“不
交一言”，却彼此领悟琴乐中的真谛，这种情
形与禅宗的“不立文子”何等相似。北宋成玉
的《琴记》中认为“攻琴如参禅”，在悟而不在
力。
三、自然观
在禅与古琴音乐中还有一个共同的现
象，那就是与自然多存联系，禅门大师往往
都对大自然一片深情，常常在自然的面前，
忘却自我，忘却时间，与自然融为一体，拥有
一颗寻找一种自然适意的、诗意栖居的生存
方式。在禅宗门人看来，尘世的人们如何放
松自己，摆脱尘俗困扰与纠结，使生命获得
超越与升华，趋近或者达到佛陀境界，始终
是禅门所追求的终极目标。另外在“了脱生
死”的问题上禅宗也充分表达对自然的追
求，“超越生死”是人格境界最终对各种欲望
在精神上的制胜，当到达对生死的超越时，
就可以见到自己的本来面目，进入澄明之
境。云门文偃在回答“如何是佛法大意”时说:
“春来草自青”。这种从自然中了悟“禅境”的
方法，是禅门对大自然尊崇的最极限的体
现。
古琴是偏向静态之美的艺术，因此弹
琴要讲求幽静的外在环境与闲适内在心情
的配合，方可追求琴曲中心物合一的艺术境
界。琴诗中关于自然的沾染，俯首皆是，我们
可以从白居易《对琴待月》中，读懂大自然与
琴乐的天机:
竹院新晴夜，松窗未卧时。
共琴为老伴，与月有秋期。
玉轸临风久，金波出雾迟。
幽音待清景，唯是我心知。
古琴音乐是一种清新恬淡的音乐，加之
古来文人的脾性与这种性格的音乐有天然
的契合，所以作为文人喜爱的乐器，古琴自
然逃脱不了与自然的这种联系。在对待大自
然的态度上，禅与古琴有异曲同工之妙。
四、仪式表征
宗教总是离不开一定的仪式，佛事，就
是一种佛门经常举行的宗教仪式。只要举办
佛忌、祈祷、追福等一些大型法会和念经、供
佛、为人追荐等小型法事。常见的有水路法
会、瑜现焰口、佛像开光、打七、早殿、晚殿、
传戒、方丈升座、浴佛法会、地藏法会、佛成
道节等等，这些法会仪式中有严格、特定的
规则。过程中，气氛神秘，庄严肃穆，要求佛
人戒、定、慧。而鼓琴时也同样有些类似的要
求，如要求心境平和、呼吸均匀、内心专注等
等。明朝杨表正的《弹琴杂说》中有这样的记
载:“凡鼓琴，必择净室高堂，或升层楼之上，
或于林石之间，或登山颠，或游水湄，观宇
中；值二气高明之时，清风明月之夜，焚香静
室，坐定，心不外驰，气血和平，方与神合。灵
与道合⋯⋯如要鼓琴，要先须衣冠整齐，或
鹤麾，或深衣，要知古人之表象，方可称圣人
之器。然后与水焚香，方才就榻⋯⋯其身要
正，无得左右倾欹，前后仰合⋯⋯”。从此可
以看出，禅道与琴道的相似。
不论是古琴还是禅宗，都是我国传统文
化中源远流长的事物。禅宗文化对中国古琴
音乐的关照，古琴对禅宗的映射，这种融汇
共通对中国传统文化的发展有极其重要的
意义。
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